



































出　身　国 人　数 出　身　国 人　数
イギリス ３ ラトビア １
オーストラリア １ ウズベキスタン １
フランス １ 中国 １
オーストリア １ イタリア １
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●日時：2014年９月27日（土）　14:00 ～ 16:00
　　　　終了後、16:00からキャンパスツアー
●場所：BT26階　ラウンジ
●内容：１．OpeningCeremony
　　　　２．SelfIntroduction
　　　　３．GamesandActivities
　　　　４．QuizaboutJapan'svariousthings
　　　　５．TimetochatwithJapaneseStudentsandEnjoySushi!
　　　　６．ClosingCeremony
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